










































































































































































































































































refiriendo a  la ruptura de  fronteras entre  las naciones‐   se podría argumentar que se ha  logrado 
una transición a un estado democrático, moderno, tecnológica y científicamente avanzado, en que 
se ha pugnado por la apertura comercial y se ha otorgado una serie de libertades –en mayor o me‐
nor medida‐ a  la sociedad,  la realidad que vive  la mayor parte de  la población nos hace cuestio‐
narnos acerca de  tales bondades postuladas. El  lado negativo de  tal  sistema  lo podemos ver de 
manera más simple en los países menos desarrollados, puesto que en ellos la población se ha visto 


































su  territorio  –otorgándoles preferencias  y beneficios por parte del  sector gubernamental‐  y por 
ende, la producción de empleos es altamente afectada.  

































































La  idea generalizada es que  el  fenómeno de globalización atentará  contra  la  identidad de estas 
comunidades  indígenas  provocando  su  homologación  con  las  tendencias  actuales  y  también  el 





medios  globales  en  pro  de  reforzar  sus  prácticas  e  inclusive  como  un medio  de  proyectarse  al 
mundo.  


















las bondades de  la misma en pro de generar  la apertura de horizontes que mejoren  la situación 
económica y sirvan como motivación para fortalecer las competencias en zonas  indígenas propi‐
cias para el turismo. Ya que además, la difusión de estas prácticas culturales no se limitarían a ni‐
vel nacional, puesto que es bien conocido que uno de  los activos más  rentables del país en  los 
últimos años es el turismo; el hecho de que vengan de otras latitudes globales a empaparse con la 
riqueza cultural de  México, es un claro indicador de que este enfoque intercultural debe ser apo‐
yado para que se articule de  forma robusta y se valore el aporte de  las culturas  indígenas como 
parte fundamental de nuestra identidad nacional. 
1.2 Educación superior y globalización 
En  los  primeros  16  años  de  este  nuevo milenio,  hemos  podido  apreciar  –e  incluso hemos  sido 
partícipes‐ de una multiplicidad de cambios dentro de  todos  los aspectos de  la vida social en el 
mundo. La gran gama de relaciones establecidas entre  las naciones alrededor del mundo no han 
sido la excepción y el fenómeno global ha propiciado la generación de macro proyectos económi‐
















ser  sujeto. Esto es, apoyarlo a  situarse en el mundo, a comprometerse con él, a  través de  la  re‐
flexión sobre su situación en éste, examinando y criticando los actos diarios que se hacen por ruti‐






































En  la época que estamos viviendo,  resulta casi  imposible abstraerse de  la dinámica propia de  la 

































































































cabo por  los  tres niveles gubernamentales a nivel nacional; y además debería de  replantearse el 
modelo de desarrollo nacional, de tal modo que la educación, cultura y conocimiento sean reco‐












debería utilizar  los  recursos que  facilitan estos últimos para crear una  innovación de  relevancia 
dentro del área educativa. 
A efectos de contextualizar, las sociedades del conocimiento, de acuerdo con palabras de González 
































Octava. La  expansión de  los  servicios  educativos  a  través del uso de  las  tecnologías más 
avanzadas 




























































































El  informe Horizon  suge  en  2008  como un producto del  consorcio NMC  (New Media Consor‐


























La otra  tendencia a corto plazo es  la  introducción de métricas de evaluación del aprendizaje,  lo 


























































diversos,  respondiendo ya no en  sí a  la necesidad de poseer únicamente un  título universitario, 
sino de contar con  las competencias que demanda  la sociedad. Algunos elementos que  también 
seguirán ganando popularidad son  los estudiantes en línea,  los de tiempo parcial o matriculados 
en  sistemas  flexibles,  e  inclusive  aquellos  que  realizan  estudios  fuera  del  país.  Se  requerirá un 
cambio profunda para cumplir tal con una innovación pendiente en los aspectos científico y tec‐
nológico. 
En función de cubrir la demanda educativa, deberemos enfrentarnos a las derivaciones que existan 
con motivo del incremento sustancial en el número de instituciones educativas de nivel superior 
ya que se verá afectado la oportunidad de acceso, el costo y la calidad de una carrera universitaria. 
Uno de los principales retos que incluso actualmente se configura como una tendencia nacional es 
la de la baja inversión en formación e investigación científica, además de las deficiencias presenta‐
das en el diseño e implementación de políticas educativas. 
Hay una considerable cantidad de retos por sortear que existen dentro del SES, algunos más fáciles 
de superar que otros. 
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